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KOT A KINABALU: Prihac n terhadap musi- aspek proses pembelajaran pelajar. masyarakat setempat untuk menjalankan tang- ShahzruJ Marziwi d.ri Kampung Kitao, Tam­
bah banjir ya{lg menimpa beberapa pelajar "Pihak fakulti ingin meneroka dan menge- gungjawab sosial masmg-rl"!asing. bonan rurut tl.Jrut menenma bantuan berben­
Universiti Malaysia Sabah (UMS),Jawacankuasa ta.hui kekangan yang dihadapi oleh pelajar Mengulas lanjut. Dr. Habibie berkaca. an- tu kewangan yang dlsampalkan oleh Dekan 
Hal Ehwal Pe!ajar. Fakulti Psikolog, dan Pen- terlibat lebih-lebih lagi dt dalam tempoh Per- cara pelajar yang diz1arah adalah pelajar tahun FPP, Prof Mady-a. Dr Sabariah Sharif. 
didilcan (FPP) dengan kerjasarPa Jawacankuasa incah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) qga Program Sains Sukan FPP. Mohd Ardy Berbeza denga.n Ardy, Shahzrul yang meru­
Kebajikan Scaf fakulti tersebut telah men- ini. Jaslan, seorang pelajar matang dan a tif yang palan pelajar tahun tiga Program Belia dan 
gadakan ziarah ke beberapa lokas1 ke�iama,n ''Hasil daripada zlarah ini, prhak fakult1 merupakan pelajar dari golongan 840. Komuniti pada masa lni berada di ko ej ke-­
pelajar di daerah Koca Belud, Kudat, K1marns berpendapat perlu ada tindakan susulan bagi "Bapa f:rdy sudah. lama terlantar akibat diaman UMS bagi menja.fani proses pembe-
dan Beaufort. membantu pelajar dan keluarga yang banyak strok yang 1uga mas1h d1 dalam proses rawatan ajaran atas talian. 
Program yang dikecuai Timbalan Dekan terkesan terutamanya kepada pelajar yang perubatan. "Shahzntl memilih untu berada dalam 
Hal Ehwal Pefajar dan Alumni FPP, Dr Habibie datang daripada golongan 8-40. _ . "K�adaan s�kitar tempat tinggal kefuarga kampus �anjang tempoh PKPP ini meman­
Hi lbrah m bersama kakicangan pencadbiran "lni adalah bag, menyuntik lagi semangat 1m mas1h banyak yang pertu diambil perhatian dangbn kampung beliau mempunyai masalah 
fakuln mengenal pa.sti enam pelajar fakulti itu pelajar untuk bersama-sama membangunkan dan memerlukan tmdakan pihak-pihak berkai- apaian internet yang kurang baik,'' demikian 
untuk program ziarah tersebut. din, terus bermotivasi, rasa tidak disisihkan tan. menurut Dr. Sabariah. 
Menurut Dr. Habibie. se ain daripada dan sentiasa positif walau dafam apa juga "Diharap a�r lebih ramal yang_ a�n tampil Be!iau turut berharap agar bantuan yang menghulurkan sedikit sumbangan kepada pela- keadaan yang ditempuhi," katanya. membantu pela1_ar dan keluar� mt agar ke- disampaikan mampu meringankan beban kelu-
jar-pela,ar terlibat, piha. fakulti juga ingin Tambah Dr. Habibie, program sebegini sempumaan _ d1 d:lam keh1dupan dapat arga Shahzrul yang terjejas akibat banjir, serta 
mengecahui kes:an bencz.na banjir tersebut juga mampu menyuntik perasaan kasih dan sama-sama d1kecap1, katanya. dapat menampung perbelanjaan Shahzrul sep-
kepada pe!ajar dan keluarga, khususnya dari kekitaan dalam kalangan warga fakultl serta Seorang lagi pelajar FPP dari golongan 840, anjang berada di Jcampus. 
